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Resolución N° 717
BUENOS AIRES, 6 MAY 1988
VISTO los lineamientos curriculares elaborados por la
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL a través de grupos de
reflexión y trabajo en los que participaron distintos docentes
representativos del á-tea, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario formular un diseño Curricular para ni-
vel primario especial que responda a un concepto totalizador de
la educación y del desarrollo integral del niño y del adolescente
discapacitado.
Que este Curriculum integrado, responde a la política
educativa fijada por este Ministerio.
Que su aplicación satisface la necesidad de sistemati-
zar la educación de las distintas discapacidades con un criterio
integrador para todas las escuelas dependientes de la DIRECCION
NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL.
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA '\
RESUELVE:
ARTICULO l°.- Aprobar con carácter experimental el Curriculum pa-
 ra discapacitados mentales leves y moderadoS, sensoriales y físi-
cos correspondientes a las escuelas dependientes de la DIRECCION
NACIONAL DE EDUCACION ESPECIAL, según figura en el anexo que for- .
ma parte integrante de la presente. _'
ARTICULO 2°.- El seguimiento y evaluación del Curriculum menciona;
do en el artículo l o, estará a cargo de la DIRECCION NACIONAL DE
EDUCACION ESPECIAL.





















































































